




Tammikuu -  syyskuu 
January -  September
1904 Marraskuu 1994
Tukkukauppojen ostot ja tuonti tammi -  elokuussa 
vuosina 1993 ja 1994 (kolmen kuukauden keskiarvot)
Wholesale trade purchases and imports in January -  August 
1993 and 1994 (three-month averages)
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Tupakkatilasto
Tammikuu -  syyskuu 1994
Tilaston laadintaperiaatteet
Tämän julkaisun on laatinut Tilastokeskus Sosiaali- ja  
terveysministeriön toimeksiannosta. *
Julkaisussa on esitetty kuukausittaisia tietoja tukku­
kaupan ostoista tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden 
tuonnista tammi-syyskuussa v. 1994.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista 
sekä kotimaisten tupakkatuotteiden keskihinnat on 
saatu tullihallituksen valmisteverotoimistosta ja  tuon- 
tiluvut tullihallituksen ulkomaankauppatilastosta.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hintatilasto- 
toimistosta.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on 
yhden savukkeen arvioitu sisältävän 0,65 grammaa 
sekä sikarin 2 grammaa tupakkaa.
Tobacco Statistics
January -  September 1994
Compilation of the statistics
Statistics Finland has compiled this report for the 
Ministry of Social Affairs and Health.
The report, presents monthly statistics on the whole­
salers’ purchases of tobacco products from the Fin­
nish tobacco manufactures and on the imports of to­
bacco products from January to September 1994.
The data on the wholesalers’ purchases of tobacco pro­
ducts and on the mean retail prices of Finnish tobacco 
products have been obtained from the National Board of 
Customs, Excise Division. The import figures are deri­
ved from the foreign trade statistics compiled by the 
National Board of Customs.
Index data were provided by the Price and Wage Sta­
tistics Division of the Statistics Finland.
In calculating the total amount of tobacco products, 
the tobacco content of a cigarette is estimated at 0.65 
grammes and that of a cigar at 2 grammes.
Tilastokeskus 1
1. Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuonti tammi -  syyskuussa vuosina 1993 ja 1994
Wholesale trade purchases from the Finnish tobacco factories and imports o f tobacco products in January -  September 1993 
and 1994
Vuosi -  kuukausi 
Year-Month
Tukkukauppojen ostot ja tuonti -  1
Savukkeet Sikarit 
Cigarettes Cigars
1 000 kpl 1 000 kpl 
lOOOpcs lOOOpcs
Wholesale trade purchases and imports
Piippu- ja Nuuska ja Yhteensä 
savuketupakka purutupakka Total 
Pipe and Snuff and 
cigarette chewing 
tobacco tobacco
Kg Kg Kg11 Kg2)
1992 X - 1993 I X .......... ........ 5 919 383 69 094 970 558 97 749 5 054 094 7 056 784
1993 X - 1994 I X .......... ........ 5 707 275 67 351 1 111 769 95 803 5 052 003 6 982 198
1993
1............................... ........ 249 500 2 501 41 301 1 088 209 566 294 390
Il............................... ........ 361 631 2 445 64 565 10 563 315 078 439 204
Ill31........................... ........ 265 722 4 178 59 197 9 143 249 415 338 240
IV ............................. ........ 422 289 5 327 80 736 8 285 374 163 516 637
V ............................. ........ 503 416 5 060 80 227 4 060 421 627 592 763
V I............................. 584 451 6 971 95 578 7 328 496 741 694 328
V i l ........................... ........ 534 234 6 216 85 846 9 193 454 723 635 489
V ili........................... ........ 514 016 5 749 90 921 9 902 446 431 620 588
IX ............................. ........ 495 097 5 252 91 130 5 260 428 707 596 739
1—I X ......................... ........ 3 930 356 43 699 689 501 64 822 3 396 451 4 728 378
1994
1............................... ........ 221 495 1 638 46 982 2 923 197 153 273 038
Il............................... ........ 224 522 2 139 49 607 4 022 203 846 - 280 290
I l l ............................. ........ 361 359 4 346 73 108 9 743 326 426 448 556
IV ............................. ........ 412 133 5 244 69 815 4 064 352 253 491 256
V ............................. ........ 555 135 5 296 104 821 13 222 489 473 678 474
Vl3)........................... ........ 481 361 6 026 87 405 5 701 418 043 580 493
V I I ........................... ........ 538 080 7 135 93 752 9 008 466 782 647 975
Vili........................... ........ 553 279 5 811 109 805 9 981 491 039 678 876
IX ............................. ........ 465 883 6 215 93 841 7 666 416 761 573 605
I - I X ......................... ........ 3 813 247 43 851 729 136 66 330 3 361 779 4 652 564
1) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 grammaa ja sikarin 2 grammaa.
The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g, that of a cigar at 2 g.
2) Kappaleet ja grammat yhtenlaskettu 
Pieces and grammes total
3) Hinnankorotus 1.3.1993 ja 1.6.1994
Price increase 1 March 1993 and 1 June 1994
Elinkustannusindeksi vuosina 1989 -1993 (1951:10 = 100) 
Cost-of-living index 1989 -1993 (1951:10 = 100)
Vuosi Kokonais- Muutos Ravinto Muutos Tupakka Muutos
Year indeksi Chanqe Food Chanqe Tobacco Change
Total index % y % % y
1989 ...................................  1 177 1 302 1 574
1990 ................................... 1 248 6,1 1 352 3,9 1 767 12,3
1991 ................................... 1 300 4,1 1 384 2,4 1 968 11,4
1992 ...................................  1 333 2,6 1 389 0,3 2 090 6,2
1993 ................................... 1 361 2,2 1 389 0,0 2 275 8,8
2 Tilastokeskus
2. Tukkukauppojen ostamien tupakkatuotteiden keskimääräinen vähittäismyyntihinta tammi -  syyskuussa vuosina 1993 ja 1994 
Average re ta il prices o f wholesale trade purchases in January -  September 1993 and 1994
Vuosi -  kuukausi 




20 kpl 10 kpl 
20 pcs 10 pcs







Nuuska ja purutupakka 




I ........................................ ...................  16,981) 20,88 13,80 16,00
I l ........................................ ...................  16,921> 20,62 13,56 16,00
I l l ...................................... ...................  17,242) 21,28 14,20 16,25
I V .................................... ...................  17,802) 21,37 14,24 16,80
V ........................................ ...................  17,842) 21,39 14,24 16,80
V I ...................................... ...................  17,842) 21,38 14,12 16,80
V il...................................... ...................  17,822) 21,38 14,16 16,80
V il i .................................... ...................  17,822) 21,36 14,08 16,80
I X ...................................... ...................  17,822) 21,35 14,00 16,80
1994
1 ........................................ ...................  17,802) 21,40 13,76 18,05
I l ........................................ ...................  17,802) 21,33 13,76 18,25
I l l ...................................... ...................  17,802) 21,32 13,64 18,30
I V ...................................... ...................  17,842) 21,24 13,60 18,25
V ........................................ ...................  17,822) 21,31 13,68 18,30
V I ...................................... ...................  18,183> 21,28 14,16 18,80
V il...................................... ...................  18,223) 21,41 14,36 18,30
V il i .................................... ...................  18,063> 21,33 14,44 18,30
I X ...................................... ...................  17,983> 21,19 14,24 18,30
1) Yleisimmin myydyn savukkeen hinta (20 kpl) oli 17,60 mk.
The price of the largest selling cigarette Ifor a packet of 201 was FIM 17.60.
2) Yleisimmin myydyn savukkeen hinta (20 kpl) oli 18,50 mk.
The price of the largest selling cigarette Ifor a packet of 20) was FIM 18.50.
3) Yleisimmin myydyn savukkeen hinta (20 kpl) oli 18,90 mk.
The price of the largest selling cigarette (for a packet of 20) was FIM 18.90.
Kuluttajahintaindeksi tammi -  syyskuusssa vuosina 1993 ja 1994 (1990 = 100) 


















I ............... .......... 109,1 109,4 0,2 102,7 100,6 -2,0 123,5 129,8 5,1
I l ............. .......... 109,5 109,8 0,3 102,6 101,6 -1,0 123,5 129,8 5,1
Hl............. .......... 109,6 110,0 0,4 102,5 102,4 -0,1 129,8 129,8 0,0
IV............. .......... 110,0 110,2 0,2 103,3 103,2 0,0 129,8 129,8 0,0
V ............. .......... 110,1 110,3 0,2 102,3 103,5 1,2 129,8 129,8 0,0
VI............. .......... 109,9 111,3 1,3 102,5 103,2 0,8 129,8 132,6 2,1
V i l ........... ......... 109,7 111,4 1,6 102,3 103,5 1,2 129,8 132,6 2,1
Vili........... .......... 109,5 111,6 1,9 101,9 103,1 1,2 129,8 132,6 2,1
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